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(Schilder & Schilder, 1939)であり,その成員も頻繁に見られる.紀伊半島が地理的分布の北限となっている
軟体動物種が多いが(久保田・小山2002a,b),北浜で打ち上がるタカラガイ類の全種は黒潮の影響を受ける本


































Fig. 1. Seasonal change of frequency (total number of adult shells
(both fresh and old ones)/total number of days collected) of
Cypraea (Mauritia) a和bila asiatica (Cypraeidae) stranded










ぞれ65個(4-6月の78日), 166個(7-9月の82日), 47個(ll-12月の35日), 60個(1-3月の53日)の
採集となった. 1サンプリングで拾得した平均個数(頻度)に割り出して比べてみると,それぞれの季節に
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